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L’estat del malestar
La culpa és del tripartit, ja se sap. Una frase esdevinguda tòpica, 
d’ús corrent, gairebé col·loquial. L’actual govern de Catalunya és 
el causant de tots els problemes de la humanitat, fins i tot els 
meteorològics, incloses nevades i el núvol de cendra islandès. 
Si alguns opinants encara no es decideixen a verbalitzar-la en 
termes absoluts no és tant per vergonya —que han demostrat 
no tenir— com perquè els indefensos lectors i oients a qui adre-
cen les seves jeremiades partidistes (premsa independent, un 
veritable oxímoron o contradicció en els termes, ara com ara i en 
aquest país) encara no es mamen completament el dit i saben 
poc o molt que a tot arreu porten bec, les oques, vull dir que no 
només en aquesta bruta, trista, dissortada pàtria ens va el carro 
pel pedregar. La crisi és global i, per insistir en les apreciacions 
no gaire políticament correctes del poeta de Sinera, la mala llet 
és còsmica. Aquest estat generalitzat de descontentament i in-
certesa, de temença pel futur i frustració, troba una translació 
automàtica en les successives conteses electorals, en totes les 
quals acaba girant la truita de forma ineluctable. D’alguna ma-
nera ha d’expressar el personal el seu cabreig per la situació, 
l’esperança remota, sovint infundada, que uns altres ho farien 
millor. Però aquest és un fenomen universal, repeteixo. No és 
pas que a Catalunya el govern se n’estigui sortint pitjor que en 
altres llocs o que l’oposició ofereixi més garanties. 
El malestar col·lectiu, amb repercussions evidents en l’àm-
bit privat, s’estén com una taca d’oli. Els motius hi són, no 
es poden negar ni amagar, però convé reconèixer que potser 
no tant com algunes veus interessades pretenen fer creure 
ni en les dimensions apocalíptiques que se’ns intenta pre-
sentar, sovint de manera irresponsable, generant alarmisme 
innecessari i al capdavall contraproduent. En el cas que te-
nim més proper, sembla clar que bona part del referit catas-
trofisme és induït. Un malestar covat per poderoses lloques 
mediàtiques, que no s’han cansat els darrers temps d’afegir lle-
nya al foc del desencís popular. 
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Observem de més a prop com han 
actuat aquests inductors de desen-
ganys a la nostra societat. De primer 
van qüestionar la legitimitat d’un nou 
govern sorgit d’un pacte perfectament 
plausible entre forces que sumaven 
i, malgrat les diferències ideològiques, 
amb un comú denominador: tendència 
progressista i voluntat de regeneració 
del poder enquistat per 23 anys del 
mateix signe polític. La reacció dels de-
sallotjats va ser furibunda, brutal, fins 
al punt de posar en perill les regles de 
joc. O guanyem nosaltres o estripem les 
cartes. El ressentiment s’ha mantin-
gut set anys i aflora a la mínima ocasió. 
La concepció patrimonial del govern 
i el país, la confusió establerta entre 
aquests dos conceptes, ha produït epi-
sodis lamentables i un discurs de fons, 
alimentat amb fervor pels articulistes 
i tertulians afins, que ha acabat fent 
forat en l’opinió pública. un discurs 
antipolític, populista, demagògic, sec-
tari. La retòrica malintencionada de les 
poltrones i els cotxes oficials, com si 
unes i altres fossin invenció novedosa 
d’aquests que manen ara: com si quan 
governaven ells ho haguessin fet dem-
peus i desplaçant-se als actes oficials 
o als despatxos en patinet. 
Aquest discurs tan perillós ha quallat 
més entre els electors de partits sense 
tanta experiència de poder i amb cotes 
més altes de purisme, més estrictes 
i exigents en el respecte als principis 
morals i els ideals polítics, per la matei-
xa raó més càndids, per regla general. 
Ja se sap i les enquestes demoscòpi-
ques ho confirmen: els partidaris de les 
esquerres són implacables amb els er-
rors o les atzagaiades dels seus repre-
sentants, no cal dir que també i sobre-
tot si fiquen la mà al calaix, els de les 
dretes tendeixen al perdó i la compren-
sió, a relativitzar conductes, al potser 
jo en el seu cas també ho faria. I en el 
context descrit, hi ha alguna formació 
que compta entre els seus votants amb 
jutges severíssims, que no en passen ni 
una. 
Ara, el problema (o bé la sort, depèn 
de com es miri i des d’on es miri) és que 
aquest discurs que s’ha anat imposant, 
de denunciar sistemàticament la clas-
se política i els seus suposats privilegis 
i les seves suposades renúncies, ja no 
té marxa enrere possible, si més no a 
curt i mitjà termini. Aquells que l’han 
promogut en poden ser aviat víctimes, 
si recuperen el poder. El tret per la cula-
ta o l’efecte bumerang o el pecat que fa 
forat. No poden ser tan innocents com 
per creure que, simplement per un can-
vi de color, la gent tornarà a mirar amb 
condescendència aquells que gesti-
onen els afers públics, que es veuran 
obligats en endavant a justificar poltro-
nes i cotxes oficials i fites col·lectives 
no assolides. Que no es facin il·lusions: 
el mal ja està fet i és irreversible, la in-
nocència perduda per sempre, la queixa 
constant i la insatisfacció permanents 
instal·lades en l’ambient, per més que 
els aliats de les ràdios i diaris modulin o 
capgirin apreciacions o judicis o expec-
tatives. En aquest terreny, res ja no serà 
com abans i tots ho acabaran pagant. 
Hi ha coses que no surten de franc. o
La denúncia sistemàtica dels suposats privilegis i renúncies 
de la classe política ja no té marxa enrere. Aquells que ho han 
promogut en poden ser víctimes, si recuperen el poder
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